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中国的改革开放及当前的经济形势 








 扩 债 贸 资 种 业 许包 借外 ，改革外 ，吸引外 ，与外国合作各 企 ，或允 外国人在中国独办企业，
引进各种技术，及开展多方面交流学习。另外，为适应以上方针而制定宽松的与世界各国相协
调的政策。 

























































































































  国土流失：近30年水土流失的国土多达130万平方公里，约占全国国土的13.5％。 
  沙漠化：到2000年底止，全国沙漠化面积已达20万
  城市空气污染：2001年全世界空气受严重污染的大城市中，中国竟占２／３。 
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中国の「改革開放」と当面の経済情勢
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Reform and Opening up of China 
and the Current Economic Status Quo
LI Shu Cheng
Ⅰ. Three Major Landmarks and Three Great Men in 20th-Century China 
Ⅱ. Reform and Opening up of China
(1) The first phase (1978-1991) = Initial reform 
→ Doubling of the gross domestic product (G.D.P.).
(2) The second phase (1992-2000) = Deng Xiaoping's policies
→ Another doubling of the G.D.P. 
(3) The third phase (2001-2010) = WTO participation
→ Yet another doubling of the G.D.P. expected. 
Ⅲ. Current Economic Status Quo in China
(1) Continuous development = Average annual G.D.P. growth rates ≒ 7％,
increased production, and stable prices. 
(2) Numeric indicator = 2001 gross national product (G.D.P.) ≒ $11 trillion U.S. 
(the sixth-highest G.D.P in the world, according to IMF statistics).
(3) Factual indicators = Increased income, improved housing, 
advanced home electronics, and increased leisure opportunities.
Ⅳ. Current Issues
(1) Population = Excessive population, with many illiterate or semi-literate people,
and a growing percentage of elderly people, with 11.5% of 
the population aged 65 or over.
(2) Agriculture = Excessive labor force, shortage of farmland, obsolete cultivation
techniques, environmental destruction, widening differences in
income, and the prevalence of official corruption.  
(3) Environment
(4) Imbalance in Development and Distribution
Ⅴ. Perspectives on Economic Development
(1) 2020s → Outstrip the United States in economic strength (Singapore's prediction).
(2) The predictions of Wharton Econometrics Forecasting Associates (WEFA).
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① 2006 → G.D.P. = $16 trillion U.S. (4.1% of the world G.D.P.).
② 2015 →G.D.P. = $32 trillion U.S. (5.9% of the world G.D.P. = the third-highest G.D.P. in the world). 
ⅤⅠ. Basis for Continuous Development
(1) Continuous provision of cheap labor.
(2) Abundance of undeveloped land and undiscovered resources.
(3) Profitable investment → Xiaolangdi Dam (Yellow River) 
and Three Gorges Dam (Changjiang Sanxia).
(4) Successful educational and technological reforms.
(5) One to two percent annual increase in the G.D.P. expected through WTO participation.
